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ДАННЫЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ И ЭТНИЧЕСКОМ СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ 
«ОЧАКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» В XVIII В.
Изучение данных, относящихся к эволюции численности и 
этнического состава населения, обитавшего на протяжении 
XVIII столетия в южной части Днестровско-Бугского междуре­
чья («Очаковской области»), до 90-х годов XVIII в. находившей­
ся под контролем турецких и крымско-татарских властей и 
имевшей важное приграничное значение, показало, что терри­
тория этого региона активно использовалась вооруженными 
силами противоборствовавших сторон в ходе русско-турецких 
войн 1735-1739 гг-, 1768-1774 гг., 1787-1791 гг., что влияло на чис­
ленность и этнический состав проживавшего здесь населения. 
На основании рассмотренных исторических данных -  как опуб­
ликованных, так и неопубликованных, обнаруженных в москов­
ских архивах -  была прослежена эволюция численности раз­
личных этнических групп населения, обитавших в регионе в 
означенный период. Рассматриваются сведения, относящиеся к 
количественному составу представителей не только оседлого, но 
и кочевого населения, ранее не подвергавшиеся изучению. В 
последнее десятилетие XVIII в. область становится владением 
России и входит в зону широкого освоения представителями 
оседлых народов.
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Рассмотрение вопросов, связанных с эволюцией численности и этнического соста­
ва населения, обитавшего в различные временные периоды в южной части Днестровско- 
Бугского междуречья, которое входит ныне в основном в состав Одесской и Николаевской 
областей Украины, с давних времен представляло особый интерес для исследователей. В 
то же время, следует отметить, что подобного рода вопросы, относящиеся к историческо­
му периоду, охватывающему весь XVIII в. в целом, до настоящего времени остаются недо­
статочно изученными.
На протяжении большей части XVIII столетия -  вплоть до русско-турецких войн 
1768-1774 гг. и 1787-1791 гг., -  южная зона Днестровско-Бугского междуречья («Очаков­
ская область») находилась под юрисдикцией турецких и крымско-татарских властей. 
С юга территория этой области ограничивалась побережьем Черного моря, а с севера -  
речками Ягорлык (левый приток реки Днестр) и Кодыма (правый приток реки Южный 
Буг). Исключая крепости Очаков и Хаджибей (последний, впрочем, зачастую обозначал­
ся в источниках как «замок»), -  управлявшиеся представителями турецкой администра­
ции, -  вся остальная зона «Очаковской области» представляла собой территорию, под­
контрольную крымскому хану, находившемуся в состоянии вассальной зависимости по 
отношению к турецкой Порте. В западной приднестровской части области, где распола­
гался ряд сёл, в начале XVIII в. (к 1702 г.) турецкими властями была образована отдель­
ная территориально-административная единица с центром в населенном пункте Дубос- 
сары1 -  так называемая Дубоссарская каймакамия. Ее управитель -  каймакам -  находил­
ся в подчинении крымского хана.
Основная (степная) часть «Очаковской области» в начале XVIII в. была слабо за­
селена. В 20-е годы того же столетия в ней отмечено пребывание кочевой ногайской орды 
яман-сагайдаков2, находившейся в подданстве крымского хана. С ноября 1735 г. источни-
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ки отмечают прибытие в этот район многочисленной ногайской Едисанской орды3, пере­
селившейся сюда с Кубани, куда она несколько ранее (в 1723 г.) перешла из степей, при­
легающих к Волге в ее нижнем течении. С осени 1735 г., вплоть до периода русско- 
турецкой войны 1768-1774 гг., количество кочевого населения в степной зоне «Очаков­
ской области» существенно возрастало. Об эволюции численности Едисанской орды поз­
воляют судить источниковые данные, относящиеся к количественной стороне выставля­
емых ею вооруженных контингентов. В 1740 г. ногайцы были способны выставить, по 
оценкам современников, до 40 тыс. вооруженных всадников4; в 1758 г., когда ногайцы 
Едисанской орды бунтовали против крымского хана, они выставили контингент числен­
ностью в 60-80 тыс. всадников5. Следует иметь в виду, что обычно количество мужчин, 
способных носить оружие, составляет до 20% от всей численности населения. В случае, 
если оценки, содержащиеся в документах XVIII в., верны, то общее количество ногайцев 
Едисанской орды могло в этот период превышать 200-300 тыс. человек обоего пола.
Ногайцы начинают покидать территорию «Очаковской области» в ходе русско- 
турецкой войны 1768-1774 гг. Часть из них переводилась русским военным командовани­
ем на Кубань; многие мигрировали за Дунай, в Добруджу и в Турцию. Окончательно но­
гайские орды покинули регион к концу русско-турецкой войны 1787-1791 гг.
В отношении седентарного населения юга Левобережья Днестра необходимо от­
метить следующее. К началу русско-турецкой войны 1768-1774 гг. оседлое население, 
проживавшее в пределах Дубоссарской каймакамии, должно было насчитывать не менее 
6 000 человек; среди них упоминаются молдаване, армяне, украинцы, евреи, цыгане, 
греки6, мигранты из-за Дуная (болгары и др.), турки и даже татары. К 1793 г. численность 
оседлого населения в этом районе, непосредственно прилегавшем к левому берегу Дне­
стра, выросла примерно до 14 тыс. человек7.
В соответствии с условиями Ясского мирного договора, заключенного в конце 
1791 г., Днестровско-Бугское междуречье вошло в состав Российской империи. В связи с 
тем, что ногайские орды покинули этот регион, сюда начинается активный приток пред­
ставителей оседлых народов. Численность оседлого населения этого края (бывшей «Оча­
ковской области») в последнем десятилетии XVIII в. эволюционировала следующим об­
разом: в 1792 г. здесь обитало 23 743 человека обоего пола, в 1793 г. -  31 267, в 1795 г. -  
36 769, в 1799 г. -  46 760; в том числе молдаван: в 1792 г. -  11 653 (49,02%), в 1793 г. -  
14 993 (47,95%), в 1795 г. -  15 285 (41,57%), в 1799 г. -  18 291 (39,12)8.
Следует отметить, что в 90-е гг. XVIII в. этнический состав населения юга Дне- 
стровско-Бугского междуречья приобретает более пестрый характер. Особенно возрос 
удельный вес русских, украинцев, молдаван, греков, а также представителей народов, 
входивших в состав переселенцев из-за Дуная (болгар, гагаузов и др.). Отмечен приток 
армянского (особенно в Григориополь), а также еврейского населения. К началу XIX в. 
ситуация в регионе отличается все большей полиэтничностью.
В период русско-турецкой войны 1787-1791 гг. по настоянию русского военного 
командования из Молдавского княжества в районы Левобережья Днестра было пересе­
лено 6 529 русских старообрядцев. Согласно подсчетам, произведенным Д.И. Багалеем, в 
период присоединения «Очаковской области» к России в 1790 г. численность ее оседлого 
населения составляла 19 547 человек9.
В 1790 г. российское правительство выделило Черноморскому казацкому войску 
на поселение земли между Днестром и Южным Бугом. В его состав входили в основном 
казаки из расформированной еще ранее Запорожской Сечи. В 1790-1792 гг. они разме-
3 Архив Внешней Политики Российской империи. (АВПРИ). Ф. 112. Оп. 1. «Дела едисанских и буджак- 
ских татар». Д. 1, 1765. Л. 31; Оп. 1, 1756. Д. 1. Л. 63, 63 об., 64.
4 Calatori straini despre £arile romane. Vol. 9 / Ed. De M. Holban. Bucure§ti, 1997. P. 275.
5 АВПРИ. Ф. 112. Оп. 1, 1757-1758. В. 1. Л. 111.
6 Iorga N. Chilia §i Cetatea Alba. P. 261.
7 Киртоагэ И.Г., Жаркуцкий И.И. Из истории Левобережья Днестра / / Revista de istorie a Moldovei. 
Chisinau, 1992. Nr. 3 (11). P. 62-65.
8 Кабузан В.М. Народонаселение Бессарабской области и Левобережных районов Приднестровья (ко­
нец XVIII -  первая половина XIX вв.). Кишинев, 1974. С. 58-60.
9 Багалш ДХ Заселения твденной Украшы (Запорiжжя й Новоросшського краю) и першi початки i'i 
культурного развитку. Харюв, 1920. С. 37.
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стились в 25 селениях левобережного Поднестровья -  в Парканах, Карагаше, Суклее, Ко- 
ротном и др. В них проживало 1 759 казацких семейств, насчитывавших 5 068 человек. 
Войсковое управление (кош) располагалось в селе Слободзея-Руфь на Днестре10.
В 1792 г. Черноморское войско было выведено на Кубань, а часть бывших запо­
рожцев (около 400 человек), отказавшихся переселиться, осталась на жительство в Лево­
бережном Поднестровье в качестве государственных крестьян.
Отдельный интерес в этот период представляет динамика численности населения 
в пределах образованного в 1795 г. Тираспольского уезда Вознесенской губернии, кото­
рый занимал значительную часть территории, расположенной между Днестром и Юж­
ным Бугом. В том же году оно составило, как видно из губернской переписи, количество в 
22 898 человек11. К концу XVIII в. его численность возрастала довольно быстро: в 1797 г. -  
33 279 человек, в 1799 г. -  42 044 человека12.
Достаточно ускоренный -  по сравнению с предыдущим периодом -  рост количе­
ства оседлого населения в крае явился следствием как принятых властями мер по его ко­
лонизации, так и миграций на свободные земли беглых крепостных из русских и украин­
ских губерний.
Помимо русских, украинцев и молдаван, в конце XVIII в. в заселении юга Днестров- 
ско-Бугского междуречья приняли участие представители других этнических групп -  
греки, армяне, евреи, болгары и гагаузы из состава переселенцев из-за Дуная, цыгане, 
поляки. В дальнейшем развитие культуры и бытовых традиций различных этнических 
групп в крае происходило в условиях широкого взаимного влияния и взаимодействия.
DATA ON THE EVOLUTION AND ETHNIC COMPOSITION OF POPULATION 
"OCHAKOV DISTRICT" IN THE XVIII CENTURY
The study data related to the evolution of the number and eth­
nic composition of the population, which lived during the XVIII 
century in the southern part of the Dniester and Bug interfluve 
("Ochakov area") showed that in the beginning of XVIII century this 
region was controlled by Turkish and Crimean Tatar authorities, has 
a cross-border value, and its territory is intensively used by armed 
forces of belligerents in the course of Russian-Turkish wars of 
1735_1739 gg-, of 1768-1774, 1787-1791 centuries that affect the 
number and ethnic composition of the population lived here. Based 
on review of the historical data -  both published and unpublished, 
found in the Moscow archives -  was traced the evolution of the 
number of different ethnic groups that inhabited the region at the 
appointed time. Consider information relating to the quantitative 
composition of the representatives of not only sedentary but nomad­
ic population, has not previously been examined. In the last decade 
of the XVIII century region becomes a possession of Russia and is a 
zone of broad use of the representatives of the settled peoples.
Key words. Population, ethnic composition, number, territory, 
"Region of Ochakov”, interfluvial Nistre-Bug region.
10 Короленко П.П. Клейноды черноморских казаков // Кубанский сборник. Т. XVIII. Екатеринодар, 
1912. С. 436-437.
11 Шмидт А. Краткий исторический взгляд на Херсонскую губернию / / Труды Херсонского губернско­
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